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£1 partido conservador 
y la Enseñanza 
De El Magisterio Español, periódico 
profesional, copiamos lo siguiente: 
Las iniquidades del Presupuesto 
<A1 fin se ha leido en el Congreso el 
proyecto de Presupuesto del Estado, 
para el presente ejercicio, y ha resultado 
lo que temíamos. 
Aquello de la austeridad en los gas-
tos y ¡a prohibición de los aumentos ha 
sido, como tantas otras veces, un juego 
para entretener a los ingenuos como 
nosotros. 
El proyecto presenta un aumento glo-
bal sobre el anterior de 407,8 millones 
de pesetas. Ese es el aumento. 
De esa cantidad, 98,4 millones son 
producidos por el incremento en los in-
tereses de las deudas y aumento en las 
clases pasivas. 
En el ministerio de la Guerra se au-
menta 36,4 millones de pesetas por obli-
gaciones ordinarias, dejando aparte todo 
lo referente a la guerra de Marruecos, 
¡que ya es dejar! 
En el ministerio de la Gobernación se 
aumentan 23,4 millones de pesetas para 
servicio de comunicaciones, obligado* 
nes sanitarias y Guardia civil. 
En el ministerio de Fomento se au-
mentan 103,1 millones de pesetas; en 
el de Trabajo, 4,6 millones. 
En el ministerio de Hacienda parece 
que no hay aumento, pero en Gastos de 
Contribuciones, que pertenecen a ese 
departamento, se pasa de 194,3 millo-
nes a 265,7, és decir, setenta y un mi-
llones y medio de aumento. 
Frente a todas estas cifras no hay una 
peseta para mejorar el Escalafón del Ma-
gisterio primario, que sigue y seguirá 
postergado inicuamente en relación con 
las necesidades de la vida y con los de-
más cuerpos del Estado. 
Frente a todo ese derroche de millo-
nes se rebajan dos nada menos en la 
subvención de la Junta de Derechos pa-
sivos dfcl Magisterio nacional, a pretexto 
que tiene ahora exceso de fondos, 
olvidando que hay millares de Maes-
tros y huérfanos con pensiones irriso-
rias y vergonzosas, y ese exceso permi-
tía mejorarlas, y era justo hacerlo, pues-
to que hay fondos sobrantes. 
Junto a todo ese derroche de millo-
nes se regatea vergonzosamente la par-
tida para crear Escuelas, y cuando son 
necesarias, con toda urgencia, unas 15 
mil o más, se pone cantidad que apenas 
llegará para quinientas Escuelas, y e^ 
tiene sin colocar unos millares de maes-
tros y maestras en listas eternas de as-
pirantes. 
! Y todo esto es una monstruosidad, 
de la cual, con todo respeto y con toda 
energía, protestamos hoy y seguiremos 
protestando mientras nos queden fuer-
zas para ello. 
Ante un sacrificio general, ante una 
poda de gastos superfinos o innecesa-
rios, ante una contención de todos los 
aumentos, nosotros podíamos resignar-
nos y esperar. 
Ante esta ola de aumentos que sube 
y sube, amenazando ahogar las fuentes 
de ingresos, y ante este abandono siste-
. mático y permanente de las obligacio-
nes y de las necesidades de la Escuela y 
del Maestro, nosotros no podemos se-
guir en silencio, y consignamos nuestra 
protesta. 
Ahora esperamos las iniciativas y re-
soluciones de las entidacles organizadas 
del Magisterio.» 
Nuestra protesta, como la de todo es-
pañol amante de la cultura, va unida a 
la de los profesionales de la Enseñanza. 
E n el Establec imiento de 
Tej idos de 
LEÓN 
s e han recibido y a los 
a r t í c u l o s para la tem-
por^ rij la 
T R A S P A S O 
Se hace del kiosco en los jardines del 
Paseo de Alfonso XIII , dándose facili-
dades al que le convenga. 
Darán razón en el café de D. Manuel 
Vcrgara Nieblas. 
E N S ñ N I S I D R O 
Se está celebrando con gran afluencia 
de fieles, la solemne novena que en 
honor de San Isidro Labrador, se lleva 
a efecto en la ermita de su nombre, 
costeada por la Real Hermandad de 
Labradores a su Santo Patrón. 
El lunes a las nueve y media de la 
mañana será la función principal y por 
la noche habrá una velada, organizada 
por los vecinos del barrio, en honor del 
Santo, con motivo del tercer centenario 
de su canonización, y para festejarla 
colocación en su ermita, de un altar 
costeado por D.a Isabel Montero, viuda 
de Rojas y sus hijas, y de un Sagrado 
| Corazón de Jesús, que para dicho altar 
i ha regalado el presidente y Hermano 
I mayor de la sociedad de Labradores, 
D. Juan Vicente Sarrailler, cuyo interés 
por el culto de dicha iglesia es de todos 
conocido. 
Después de la función de la tarde del 
lunes, se organizará la verbena, colo-
cando en el cancel de la ermita las imá-
genes del Sagrado Corazón de Jesús, 
San Isidro Labrador y Santa María de 
la Cabeza, en altar portátil adornado de 
plantas y flores y con gran iluminación. 
En la fachada principal y laterales, ha-
brá iluminación de faroles a la vene-
ciana, se quemarán tres ruedas y un 
castillo de fuegos artificiales, los balco-
nes y ventanas estarán adornados desde 
la víspera del Santo con plantas, colga-
duras y farolillos y la banda de música 
cedida gratuitamente por el Ayuntamien-
to a indicación del concejal inspector se-
ñor Vergara Usátegui, tocará desde las 
nueve de la noche, frente a la ermita, y 
será obsequiada por la comisión orga-
nizadora. 
Dicha comisión de vecinos, presidida 
por el celoso y activo capellán D. Pedro 
del Pozo Soria, e integrada por los se-
ñores D. Miguel Frias, D. José Alcalá, 
D.Manuel Pedraza, D. Miguel Carrillo 
y D. Enrique García, a quienes prestan 
su concurso el jardinero municipal don 
José Viera, D. Francisco Machuca, don 
Antonio Sánchez Gallardo y D. Rafael 
Barcos, viene recaudando fondos entre 
los vecinos para costear los gastos de la 
verbena, y justo es consignar que desde 
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los mayores pudientes del barrio hasta 
los más infelices, todos han ofrecido su 
óbolo. 
Hemos visto laxista de suscripción, 
que, a pesar de los deseos de la Comi-
sión, no podemos publicar por falta de 
espacio y en ella hay muchas cuotas de 
diez céntimos, que revelan el deseo de 
contribuir a la velada hasta por aquellos 
vecinos más necesitados. 
Excusado es decir, que las muchachas 
se disponen a presentar las calles y casas 
del barrio con la limpieza, blancura y 
gusto de que son capaces y a que nos 
tienen acostumbrados, y no decimos 
nada de ellas, porque las hay que 
marean... y ya sabemos de muchas, que 
se preparan a pasar la velada y hacerla 
pasar a los visitantes, lo más agradable-
mente posible. 
C © r t ® s d e t r a j e p a r a c a l b a -
S i e r o 
E! precio del fluido 
La Comisión especia! que entiende 
en el asunto relacionado con el abara-
tamiento del fiiiido eléctrico, integrada 
por los concejales y representantes de 
las Cámaras de Comercio y de la Pro-
piedad Urbana y Asociaciones de Co-
merciantes y de Vecinos, se reunió el 
día 6 bajo la presidencia de! señor 
Alcalde, adoptando el acuerdo de soli-
citar de la compañía «Eléctrica Mala-
gueña», la baja en dicho fluido en las 
condiciones siguientes: 
Primera, Que el kilowatio, que hoy 
se paga a una peseta, quede reducido 
a 70 céntimos. 
Segunda. Que el alquiler del conta-
dor, sea de cuenta de la compañía ya 
que es la medida del comerciante para 
conocer con exactitud el consumo del 
abonado, quedando este por consi-
guiente libre de este gast®. 
Tercera. Que el sello móvil de diez 
céntimos que se coloca en los recibos 
de cobro, sea también de cuenta de la 
compañia. 
También se acordó que el señor 
Alcalde diese cuenta a la Corporación 
de la necesidad de adquirir un voltí-
metro registrador para conocer en todo 
momento el voltaje de luz que suminis-
tra la referida compañía eléctrica. 
•- '? ,a i -' ' ' '-> C , , , ' i : ' ' 
H i , ,., . „ ; ; ; * * ;"»<.!. v i . / - - ' . i . - U , . 
¡Así se mira por los intereses del 
vecindario! 
¿Se puede saber qué ha sido de una 
reclamación que hicieron ios vecinos 
de Antequera y que se cursó a la 
superioridad? 
Tiene la palabra, ta Comisión muni-
cipal de Alumbrado. 
Ha sido destituido el gobernador de 
Lérida, por haber pedido el indulto de 
unos reos que estaban al pié del patíbulo, 
y que por el rigor inexorable de la ley, 
fian entregado sus vidas al verdugo. Este 
hecho demuestra que en España nadie, y 
menos una autoridad, puede hacer paten-
tes sus sentimientos generosos hacia el 
desventurado. 
* 
* « 
Con motivo de ¡a trágica muerte del 
torero Granero, se ha discutida en el 
Congreso el nivel moral en que se encuen-
tra la clásica e irremediable fiesta nacio-
nal. Todos los diputados, empezando por 
el señor presidente del Consejo de minis-
tros, son partidarios y defensores de las 
corridas de toros, exceptuando a los 
señores Bastos y Besteiro. Por tanto, al 
que un toro le corte la existencia, sea 
matador, banderillero, picador o especta-
dor, San Pedro se la depare buena. 
Ya comiezan a retornar a la patria 
grande los soldaditos de A frica. La ver-
dad es que vivimos en el país de las cosas 
inesperadas. 
* * 
Don Miguel de Unamuno no quiere 
ser ministro. El mismo lo ha confesado. 
¿Estará loco el señor Unamuno? ¡Miren 
que con los tiempos que corren no querer 
ser ministro. 
De un periódico de Santiago de Chile: 
<La bella señorita y poetisa tulanita de 
Tal, ha dado a luz un magnifico libro de 
etcétera, etcétera.> Mejor hubiese sido: 
La señorita o poetisa Tal, ha publicado, 
etcétera, etcétera. Porque eso de dar a 
luz, tratándose de una señorita, por muy 
poetisa que sea, no deja de ser una bar-
baridad, a pesar de que el parto sea un 
libro. 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
Madrid, Mayo 1922. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de San Isidro 
Día 15.—-D.a Carmen Lora de Blázquez, 
por sus difuntos. 
Día 16.—D.* Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 17.—Señores hijos de D. Pascual 
Romero, por sus padres. 
Día 18.—D. Antonio Perea y señora, 
por sus difuntos. 
Iglesia de San Agustín 
Día 19.—D.a Trinidad de los Rios, viu-
da de García, por su intención. 
Día 20.~-D.a Concepción A. de Luna, 
por sus difuntos. 
Día 21.—D.a Carmen Vidaurreía, por 
sus difuntos. 
Sobre el nuevo teatro 
La última temporada teatral ha ven 
do a poner aún más de relieve la nece, 
sidad de ese nuevo teatro, que reu 
las modernas condiciones, que en ju 
ticia demanda la despertada afición a 
tequerana; teatro que debe tener 
mayor número posible de localidad 
intermedias, para que pueda establ 
cerse diferentes escalas de precios, q 
faciliten la concurrencia de todas 1 
clases sociales, desde el más rico al m 
humilde trabajador. 
El fracaso de la última témpora 
más que a otras causas debe atribuir 
principalmente a esa falta de ¡ocalij 
des intermedias, ya que los presupue 
tos de las compañías por las nuev, 
organizaciones que éstas tienen resul 
tan caros, hay que recurrir a elevar lo 
precios de las localidades que resulta 
a triple de los que antes regían, y si n 
Isa y las repetidas localidades intermedia 
para establecer precios compatibles co 
todas las fortunas, el fracaso es casi 
seguro. La clase media es la que mayo 
contingente de público da a ios espec 
táculos, y es imposible que pagu 
en repetidas temporadas, precios tai 
elevados como los que en la actualida 
vienen poniéndose. 
Los iniciadores de la idea de cons-
trucción de un nuevo teatro no deben 
desmayar en sus trabajos, pues la nece-
sidad lo impone y los beneficios que 
el capital empleado ha de obtener son 
seguros. 
Cierto, que tienen que luchar con 
espíritus más o menos pusilánimes, con 
oíros egoístas y con intereses encon-
trados quizás, más su constancia y 
a la idea, vencerá todos los obstáculos, 
y a la postre, sus trabajos se verán 
coronados por el éxito. 
Sí hemos de llamar la atención de 
los señores que ai fin lleven a la prác-
tica la construcción del nuevo teatro, 
que deben prestar especial atención a 
las condiciones de seguridad persona! 
de los espectadores. Recuerden la ho-
rrorosa catástrofe de la Aduana de 
Málaga, en que ya son 51 las víctimas 
extraídas, y vean si es preferente cui-
dado que hay que procurar en la nueva 
construcción, que se den al local todas 
las salidas posibles, amplios corredores 
y pasillos, y que, esté dotado de un 
buen servicio de incendios. 
Y estén seguros los propietarios del 
nuevo teatro que reuniera las citadas 
condiciones de seguridad personal, bue-
na distribución de localidades y condi-
ciones de higiene y comodidad, que 
sería un negocio de positivos resul-
tados. 
En el próximo número haremos nue-
vas consideraciones sobre el indicado 
proyecto. 
X. 
Los escritos qat no sean de interés g*' 
ntral st, considerarán como REMITIDOS * 
RECLAMOS, y serán abonados con arr$gl* 
a la inrifa correspondiente. 
Los aficionados a la pesca i fll Santísimo Cristo de la I 
rea-
La acnva, perscveraiue y 
gestión que de hace tiempo vií 
lizando un grupo de aficionados a la 
pesca, entre los que se distinguen por 
su celo y amor a este sport los señores 
don Rafael Aguilera Sáíichoz, D. Fran-
cisco rabón González, 
Casaus Almagro y algunos otros que en 
estos niomfntu^ n" rrco^riarnos, empie-
za a producir sus efectos en la cuenca 
pesquera de nuestro río. donde ya se 
nota la existencia de más pescado que 
en años anterioies. 
LA ambición y mala fé de algunos 
que no pueden llamarse aficionados, 
pues con cañizos y dinamita destruyen 
la riqueza de nuestro río, privando de 
eila a los que realmente son amantes 
de esta honesta distracción, ha sufrido 
ya varios reveses, prueba patente de 
que las autoridades locales, Guaidia 
civil y de Seguridad, persiguen tenaz-
mente a e?os destructores de la riqueza 
pesquera del Guadalhorce, haciendo 
cumplir fielmente e! bando de la Alcal-
día de 21 de Septiembre de 1921, re-
partido por todas las fincas de la ribera 
y reproducido nuevamente hace poco. 
Efectivamente, hay denunciados al 
juzgados municipal tres individuos, y 
dos ai Juzgado de lasírucción, como 
contraventores de la ley, que castiga 
severamente,- no obstante lo cual, ios 
guardas han denunciado a quienes re-
cientemente han puesto cartuchos de 
dinamita en la presa dtl Golpeadero, 
en los mismos cimientos de la presa, 
con peligro evidente de su destrucción 
y por lo tanto, de los regantes; ¡que a 
tanto llega la osadía de los que no 
respetan propiedades ni leyes! 
No obstante, va consiguiendo ese 
grupo de amantes de la persea fluvial 
de caña y anzuelo que es la legal y 
permitida, que se respete, hasta el ex-
tremo, de que desde Chinchilla a la 
Peña en un trayecto de 20 kilómetros, 
no se ha puesto este año ni un cañizo, 
debido ai celo de los guardas y a la 
energía de la Guardia civil, cuyos ca-
ballos destruyeron algunos de los 
puestos en el pasado año. 
Es una labor tan beneficiosa la que 
realiza este grupo de buenos aficiona-
dos, que bien merece tener a su lado, 
como las tiene a todas las autoridades 
locales, y el aplauso decidido de todos 
sus paisanos, al que unimos e! nuestro. 
Mantones de Manila 
d e s d e 5 0 pesetas; 
con enrejado y fleco gran 
novedad; c r e a c i ó n exclu-
s iva para la C a s a L e ó n 
100 pesetas 
¡angrentado 
y tu mirada de trist 
un pueblo que a tu 
lia sentido dolor..., i funda pena...! 
¡Hoy recorres las calles y las plazas 
de este oosblo que ardiente te venera; 
y de fervor el corazón abrasas 
a los hijos del pueblo de Antequera! 
¿Ouién no tiene fiacia tí, Cristo bendito, 
de gratitud, promesas que pagarte.... 
si es tu amor por nosotros infinito, 
y es chico nuestro pecho para amarte. . .? 
¡Por eso en este día te alumbramos, 
desde el anciano al inocente niño, 
y con profundo afecto te rogamos 
aceptes nuestra ofrenda de carino...! 
M. BCRDUT). 
Mayo 12-922. 
SOBRE ITlULftDñReS 
Hemos leído en este mismo semana-
rio una queja dada por los maestros de 
una Graduada, motivada por los peli-
gros que corren sus alumnos a causa de 
ios muladares que bloquean el local 
escuela. No sabemos si las Autoridades 
habrán tomado algunas medidas para 
corregir este abuso imperdonable, pues 
nunca se debe sacrificar el interés 
colectivo a !a conveniencia particular; 
pero desde luego entendernos, que la 
única solución que tiene este asunto, 
es disponer que desalojen inmediata-
mente de estiércol dichos corralones, 
y prohibir terminantemente para lo 
sucesivo, que se vuelvan a ocupar con 
inmundicias. Y esta medida debe tomar-
se por humanidad y hasta por egoísmo, 
ya que cuando se desarrolla una epide-
mia, aunque los primeros chispazos se 
producen en los barrios que reúnen 
menos condiciones higiénicas, este me-
dio de cultivo sirve para que tome gran 
virulencia el germen, y entonces invade 
el resto de la población, sin respetar ni 
aun aquellas viviendas más cuidadas, y 
de más esmeradas condiciones higié-
nicas. 
Creemos que e! señor Alcalde, perso-
na culta y dotado de sentimientos 
altruistas, secundado por todos los con-
cejales, ordenará que se cumplan a este 
respecto las ordenanzas ^ 
con lo que no sólo laborarán por la 
salubridad de Antequera, sino además 
por el buen nombre de nuestra patria 
chica, pues el índice de cultura de las 
poblaciones modernas lo da la atención 
con que se atiendan las necesidades 
higiénicas. 
EMILIO. 
Con este título publica nuestro cole-
ga «Diario de Córdoba», del día 9, la 
siguiente noticia, que por afectar a 
paisanos nuestros publicamos, asocián-
<h las seis de ia tuda del día de ayer 
se celebró en la iglesia parroquial de 
San juan y ¡a 'rnnidad solemne Oficio 
de ángeles por el precioso niño hijo de 
nuestros distinguidos amigos los mar-
queses de :as hseaioni ¡s, Manonto 
cía Berdoy y Gutiérrez de los Ríos, que 
a la temprana edad de seis años, ha 
subido al cielo, dejando a sus padres en 
el mayor desconsuelo, por ser el único 
varón y vislumbrarse en él condiciones 
de inteligencia nada comunes. 
Ai solemne acto asistió numerosísima 
concurrencia de todas las clases de la 
sociedad, como prueba de las simpatías 
de que disfruta en Córdoba tan distin-
guida familia. 
En la presidencia figuraban el rector 
de la Parroquia, D. José Molina Ruiz, el 
fiscal cíe la Audiencia, O. Alfonso Mo-
reno y Fernández de Rojas; ei exalcai-
de, O, José Carrillo Pérez; el ingeniero 
jefe de Obras públicas, D. Julio Alcalá 
Zamora; ei señor conde de Casas Cha-
ves y D. José Guriérrez de los Ríos, en 
representación de la familia doliente. 
El ataúd que encerraba ios restos, 
estaba totalmente cubierto de flores y 
fué llevado a mano por antiguos servi-
dores de la casa del finado. 
Acompañamos en su profundo senti-
miento a los padres del nuevo ángel, 
cor. los que nos une sincera amistad. 
Botones de muestra 
A l Ayuntamiento de Málaga se le ha 
concedido la décima de sa contribución 
urbana e industrial, para atender a las 
reformas de urbanización y saneamiento. 
Igual concesión se ha hecho a Lucena 
(Córdoba) y con igual finalidad. 
Por el ministro de Gracia y Justicia 
se han librado 1.000 pesetas para repa-
ración de la Iglesia de Cártama; 500 
para la de Mijas; otras 500 para la de 
Competa; 750 para la de Torroxypara 
la del Convento del Angel de Málaga, 
1.000 pesetas. 
Para Antequera no queda nunca de 
ningún ministerio, ni dinero ni mercedes. 
La ciudad olvidada sólo es buena para 
. pagcir y a la hora del 
reparto... ni los huesos. 
C a j o n e s para envase . 
L o s hay de distintos ta-
m a ñ o s en la Librería 
E L S I G L O X X 
Mgifta l.« — 
3 ia 5aiiga íé coinprar barato 
Nuestros a r t í c u l o s s e venden hoy con un 30 por cieno de baja 
NADIE C O M P R E SIN V I S I T A R N O S 
Batutas estampadas . a 0.75 
Esteiiila hiiu, 90 centímetros a 3,— 
Percal francés . . . a 1.— 
Medias de seda torsal . . a 3.— 
Todos los colores. Otras medias 
desde . . . . a 0.50 
Calcetines de seda, negros y co-
lores . . . . a 3.50 
Estos precios son los más baratos de 
Antequera (no vendemos: regalamos.) 
Velos Chantiily, . . desde 1.50 
Corte traje Estambre . . a 10.— 
Etamin lana, 120 centímetros a 4.— 
Lanas listadas, novedad . a 5 
Céfiros ingleses . . . a 1.— 
Lanas Prunet . . . . a 3.50 
Jersey y Echarpe seda . . a 
Vichy hilo a 0.85 
Seda china, 120 centímetros a 6.— 
Mesalina seda, 50 centímetros a 
Vuelas, lana: lo mejor . . a 3.50 
Nosotros no mentimos: de sobra nos conoce e l p ú b l i c o . 
S o m o s ios pr imeros en vender barato en Antequera. 
Ci framos nuestros beneficios en la mucha venta. 
TODOS a CASA BERDÚN : TODOS 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTICDICINA V GRUJÍA 
S E C U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TTÍadrld y París 
Curación de lasl enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
: N O T i C I ft 5 . 
VIAJEROS 
Ha pasado unos días en ésta, ei pri -
mer teniente del'regimiento de Grana-
da, D. josé Viso9sCastillo, hermano po-
lítico de la señora viuda de Vegas, in-
corporándose a su regimiento, que resi-
de en Sevilla. 
Ha sido destinado al batallón Caza-
dores de Ronda, nuestro paisano el 
sargento D. Miguel Ramos Herrero, que 
estaba en el ejércifo de operaciones en 
Arcila. 
A ambos le damos nuestra enhora-
buena, por el feliz regreso sin contra-
tiempos. 
A incorporarse a su regimiento, mar-
chó a Málaga, nuestro apreciable ami-
go, D. Francisco Jiménez Blázquez. 
LETRAS DE LUTO 
Hoy a las nueve tiene lugar la con-
ducción del cadáver del señor D. An-
tonio García Sarmiento, que falleció 
ayer mañana en casa de su señor sobri-
no, D. José García Berdoy, donde ha-
bitaba desde que quedó viudo. 
Descanse en paz, y reciba su distin-
guida familia :;uestro más sentido pé-
same. 
Por la dolorosa pérdida que han 
sufrido, el ebanista D, Rafael Ramírez 
y demás familia, a consecuencia de la 
triste muerte de su hijo Rafael, que a 
la edad de las ilusiones y esperanzas, 
le arrebató la vida rápida y fatal enfer-
medad, les enviamos nuestro más sen-
tido pésame. 
No lo dude un momento: 
s i quiere ves t i rse e c o n ó -
micamente, vayase inme-
diatamente a 
C a s a L e ó n 
MEJORIA 
Después de una recaída que hizo 
pensar en desagrable desenlace, em-
pieza a mejorar aunque lentamente, la 
señora doña Carmen Blázquez, de Ji-
ménez. Deseámosle una pronta mejoría. 
LA PROCESIÓN DE HOY 
Hemos recibido atento B. L. M. del 
señor Hermano mayor de la Real Her-
mandad del Santísimo Cristo de la Sa-
lud y de las Aguas, invitándonos para 
acompañar al Guión, en la procesión 
del Señor que sale hoy a las 4 y media 
de la tarde, atención que agradecemos. 
Tenemos entendido, que para evitar 
en lo posible aglomeración de público 
por la puerta de entrada de la proce-
sión, este año sólo ingresarán por ella 
los hermanos de insignia. 
Es una idea acertada que evitará los 
desagradables acontecimientos de otros 
años. 
NUEVO MAGISTRADO 
Ha obtenido el ascenso a magistrado, 
ei competente juez de Instrucción de 
este partido, D. Ramón Gascón Ca-
ñizares. 
La noticia, aparte de la satisfacción 
por el ascenso, ha causado sentimiento 
grande entre las numerosas amistades 
del nuevo Magistrado, por verse a cau-
sa de ello, privados de su grata com-
pañía. 
Nuestra felicitación por el ascenso, 
y a ella va unido nuestro pesar por la 
próxima ausencia. 
ENFERMO 
Se encuentra bastante delicado de 
salud, el virtuoso vicario Arcipreste, 
nuestro respetable amigo, D. Rafael 
Bellido Carrasquilla, a quien deseamos 
un pronto restablecimiento. 
STROB1N 
Costando ahora el doble los som-
breros de paja, conviene puder renovar 
los usados. Empléese el «Strobin», que 
los deja como nuevos. Se vende cu 
Droguerías y Bazares a 75 céntimos. 
S u c u r s a l de E s p e j o s , C u a -
dros , M a r c o s y M o l d u r a s 
de todas c l a s e s . 
L a n a s y B o r r a s p a r a h e n -
c h i m i e n t o s . 
S o m i e r s , C a t r e s y S i l las . 
Surt ido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S 
PRECIOS DE FARBICA 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del r incón) 
L L S Ü L Ufi ' « A 
qlonio García SarmleDlo 
Falleció el día 13 de los corrientes, a los 78 años de edad; 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostól ica 
Sus sobrinos, los Sres. de García Berdoy; sobrinos po-
líticos; primos; primos políticos y demás familia. 
participan a sus amistades tan sensible pérdida, 
y le ruegan dediquen una oración por el eterno des-
canso de su alma. 
CIRCULAR 
Hemos recibido una atenta circular, 
en la que se nos comunica que desde 
esta fecha, D. Jerónimo Samper Blanco, 
lia instalado en calle Infante D. Fernan-
do, 43, su negocio de Casa-Comisión, 
Compra-venta y Consignación; amplian-
do al mismo tiempo a los puertos de 
Alicante, Valencia, Málaga y Barcelona, 
en combinación de consignaciones y 
transportes. 
Muy de veras nos congratularemos 
por la prosperidad del negocio. 
Doña EODU HDD Ulltl 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Con seis a ñ o s de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
B f l C ñ l R N A C I O H , 2 
LA CORRIDA DE FERIA 
El día primero de Junio, segundo día 
de nuestra feria, se verificará una corri-
da de 4 hermosos novillos-toros de 
acreditada ganade-ria, que matarán los 
afamados diestros Luis Fuentes Beja-
rano y Jüsi Peiró, «Valencia III». Para 
final de la^corrida, Chailot-Malacitano, 
don José y su Botones, lucirán sus ha-
bilidades con dos estupendos novillos. 
ANUARIO DEL COMERCIO 
_JEn vista de la necesidad sentida por 
la mayoría de las CASAS DE BONOS para 
Umar direcciones, la librería El Siglo 
XX, ha adquirido un Anuario última 
edición, para facilitarlo por módico 
precio de alquiler. 
L o s lunes y jueves 
rebajas e spec ia l e s en 
distintos a r t í c u l o s 
C a s a L e ó n 
CÉDULAS PERSONALES 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
esta ciudad, el padrón de cédulas per-
sonales que ha de regir en el presente 
año, se halla de manifiesto en la Secre-
taría municipal, hasta el 26 del actual 
mes, en que termina el plazo para que 
los interesados puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones. 
EL BUEN GUSTO 
Gran novedad en los sombreros de 
paja; se ha recibido un extenso surtido 
el que desde hoy se venderá en la 
acreditada sombrerería de M . Lopera. 
El que tenga interés en tener un som-
brero elegante lo adquirirá en la som-
brerería frente al café de Castilla. 
Infinidad de modelos en las gorras. 
Calle Estepa, 75. 
S e regalan 100 ptas. 
a la persona que pruebe 
que hay alguna c a s a que 
venda m á s barato que 
LEÓN 
En car..., viene de Ru..., im-
portantes car..., de agua.... 
¡Enhorabuena cons...! 
¡Enigma! ¿Solución? 
En la semana próxima... o 
¡ln-tempus-de-ver¡s-veris! 
O Y 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
Juan J i m é n e z García 
Consulta da medicina general y 
enfermedades propias de fa mujer 
E I n o s i r o s » c i ó n , lfi> 
Suicidio de un estudiante 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, se divulgó la noticia de la des-
aparición de un joven estudiante a 
quien su famili?i buscaba desde ia noche 
anterior que no había parecido por la 
casa, con el natural sobresalto de los 
suyos. 
Por fin a eso de las nueve de la 
mañana, se supo por un cabreriiio, que 
cerca de la carretera de Málaga había 
un joven al parecer muerto, y, seguida-
mente afluyó al lugar del suceso mucho 
gentío y uña pareja de la Guardia civil 
y municipal, que custodiaron el cadá-
ver hasta la llegada del juzgado. 
Este, compuesto del Juez de ins-
trucción D. Ramón Gascón, el secreta-
rio D, Ventura Rodríguez y el médico 
forense don J. Aguila Collantes, se per-
sonaron en dicho lugar, ordenando el 
levantamiento del cadáver y su traslado 
al depósito judicial, para la práctica de 
la autopsia. 
El desgraciado joven, resultó ser 
Manuel de ia Cámara Nieto, de 14 años 
de edad, natura! de Málaga, estudiante 
del bachillerato e n el colegio de San 
Luis Gonzaga, y sobrino del conocido 
exportador de cereales, que habita en 
calle Mesones, D.Miguel Nieto. 
Al lado del cadáver se encontró una 
pistola Star, un libro de Física y unos 
lentes. 
Parece, que el muchacho salió de su 
casa el viernes, a la una de la tarde, 
para asistir a clase, después de unos 
días de ausencia por enfermedad, y en 
vez de ir al colegio se marchó al cam-
po, donde puso fin a sus días, dispa-
rándose un tiro en la sien derecha, en 
el sitio conocido por Cuesta de los 
Pinos. Se ignora a que hora realizaría 
sus siniestros planes y las causas que 
a ello le impulsaran. 
La trágica muerte del desgraciado 
Cámara Nieto, ha causado penosa im-
presión en todos sus profesores y con-
discípulos, pues sus excelentes condi-
ciones de estudiante y bondadoso trato, 
le hacían ser muy querido por todos. 
A su atribulada familia enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
De las irabajos responden su$. autores, 
y de los no firmados «l Director. 
— Ráfitu 6.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
F Á B R I C A D E 
E S T U C H E S y C A J A S 
D E C A R T Ó N 
Se confeccionan cajas para todas las in-
dustrias 
T f i U U E R D E E N C U A D B I ^ r i ñ C Í Ó n 
P E D R O GONZÁLEZ 
C a l l e del P l a t o . 7 — H f l T E Q U B R w 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y 
íísisten los concejaies, sefiores Garcia 
Rey, Cámara López, Aivarez de! Pino, 
Vergara Usátegui, Cabrera Aviles, V i -
daurreta Paima, Ruiz Gaicia, Navarro 
Berdún y León Espinosa. 
ACTA Y CUENTAS. 
El señor Secretario dió lectura del 
acta de la sesión anterior, que fué apro-
bada. Así mismo fueron aprobadas va-
rias cuentas de gastos e ingresos. 
SOLICITUD. 
Se accede a! socorro solicitado por 
el obrero Ramón Mata, para llevar a 
Granada un hijo suyo enfermo de la 
vista, concediéndole 30 pesetas. 
CONTRATO. 
Sé dió lectura y fué aprobado el con-
trato de arrendamiento de la casa-cuar-
tel de la Guardia civil. 
CARTAS. 
Se dió lectura de una carta del pre-
sidente del Instituto Cajal, dando las 
gracias a la Corporación, por acuerdo 
y ejecución de designar con el nombre 
del ilustre hombre de ciencia a una 
calle de la población; haciendo exten-
sivas las gracias al cuerpo médico loca!. 
También se dió lectura de una carta 
del Alcalde de Málaga, dando las gra-
cias por donativo de 250 pesetas hecho 
por la Corporación, para suscripción 
en favor de las víctimas del incendio 
de la Aduana. 
OFICIO. 
Se dió lectura de un oficio del Her-
mano mayor de la Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Salud y de las Aguas, 
participando la salida de la procesión 
el domingo a las cuatro y media, inte-
resando se ordene a la banda munici-
pal de música, asista al acto y se nom-
bre la comisión de concejales que asis-
ta al acto; cuya comisión fué designada 
seguidamente. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
EL MERCADO. 
El señor Aivarez del Pino dice, que 
tiene noticias de que algún caballo de 
los que sostienen la techumbre de la 
Plaza de Abastos está en mal estado. 
El señor Ruiz García dice, que no 
Cuando F A C U N D O deja 
de apretar las e scobas , 
le sa l en nuevos blanquea-
dores; ahora dice las va 
apretar con a lambre 
y un cartucho en el centro, 
para s i s e aprovechan 
de s u s m a ñ a s , vuelen 
m á s que un aeroplano. 
¡ E s c u c h a las ametra-
l ladoras! 
Azúcar P. G., a 1.90 el kilo 
Idem ídem, a 21.60 la arroba 
Idem ídem, 112.80 saco blanco con 
60 kilos 
Azúcar P.( a 1.95 kilo 
ídem la arroba, a 22 pesetas 
Saco de 60 kilos, a 114 pesetas 
Cafés crudos de 5, 5.50 y 6 pesetas 
Cafés tostados, a 6.50, 7 y 8 pesetas 
The verde o negro, a 7 ptas. 
Canela 1.* a 11 pesetas 
Matalauga, a 2 pesetas 
Ajonjolí, a 2 pesetas 
Cominos, a 1.70 
Alhucema fresca, a pésela 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Habichuelas, a 0.90 
Garbanzos para agua, a 0.80 
Alpiste 1.a a 0.7o 
Leche Condensada a 1.60 lata 
Harina lacteada Nestlé, a 2.40 lata 
Coñac tres cepas, 7 ptas. botella 
Coñac tres coronas, 6.50 
Chocolates: Dos Globos, Alhambra, 
Colonial y San Antonio. 
Galletas Estrella de La Victoria, lata 
de tres kilos, a 2.35 kilo 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Idem en latas 2 pesetas 
Tomate natural Trevijano, 0.60 
Tomates pasta Ulecia, 0.60 
Atún con tomate, lata '/s kilo 0.50 
Atún en aceite, lata küo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 20 ptas. 
Flan y Natillas Ideal, a 1 pta. paquete 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3 25 
Idem ídem La Sevillana, 3.25 
Harina superior, a 0.70 kilo 
Harina Santander, a 0.90 
6n los demás artículos sigue el fuego: 
Crinidad de flojas, núm. 33 
y e n EL DÍA, Barrero, 16 
¡ debe descuidarse lo que pudiera más 
I tarde ser motivo de alguna desgracia 
y que precisa arreglarlo en cuanto se 
despejen algo las obras emprendidas. 
La presidencia dice, que a juicio del 
maestro de obras no ofrece peligro por 
ahora y que como es cosa de alguna 
importancia, habrá que llevar la parti-
da al próximo presupuesto, pero que 
puede reconocerse de nuevo, y así se 
acuerda. 
BOMBEROS. 
El señor Ruiz Garcia dice, que estan-
do en Málaga con ocasión de la catás-
trofe de la Aduana, pudo oír las uná-
nimes y agrias censuras que se dirigían 
ai Ayuntamiento por las deficiencias en 
el setvicio de incendios y que si des-
graciadamente aquí ocurriera un sinies-
tro con más razón aún podrían hacerse 
esos cargos, por el abandono en que se 
tiene ese servicio. 
Dice, que no desconoce que falta 
consignación, pero que debe tenerse en 
cuenta para ei año próximo. 
El señor García Rey dice, que deben 
estudiarse seguidamente esas necesi-
dades, reorganizar e! servicio y cuando 
haya presupuesto atenderlo. 
El señor Cabrera Aviiés dice, que se 
debe nombrar una comisión que haga 
esos trabajos y que vea ei material que 
hay y el que se necesita adquirir y se 
encargue de la reorganización del cuer-
po de bomberos. 
Eí señor Aivarez del Pino, apoya esta 
preposición, y se acuerda conforme a 
ella, designando a los señores Ruiz 
García, Cabrera Avilés y Garda Rey 
para que formen la comisión. 
REDES ELÉCTRICAS. 
El señor Vidaurreta Palma, ruega a la 
pre;>idencia le manifieste con que fecha 
fué comunicado a las empresas de elec-
tricidad el acuerdo, conminándolas a la 
modificación que han de introducir en 
las redes de conducción de energía 
eléctrica; y la presidencia le contesta, 
que con techa 5 de los corrientes, les 
fué comunicado el acuerdo. 
Y no habiendo más asuntos de que 
'tratar, se levantó la sesión. 
C o r t e s de traje de fresco 
ingleses , c l a s e extra, 
gran f a n t a s í a , 
que v a l í a n 2 0 0 pesetas , 
s e venden a 6 0 pese tas 
C a s a L e ó n 
OGior Valero 
m É D i c o m i L i r / m 
CONSULTA de 11 a l . 
Plaza de 8. Francisco, 37-Antequ8ra 
EL SOL DE ANTEQLIEHA Página ?.» 
L U K 
DOLOR DE MUELñS 
NADA COMO LA 
fiNTtCXRJES D E N T A L 
" L U Q U E , , 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias y Droguerías 
E n EL A S I L O 
Continúan mejorando con verdaderos 
progresos en sus respectivas dolencias, 
los soldados aquí hospiíaiizados, que 
son atendidos con la mayor actividad 
y celo por las señoras de la Junta de 
damas, señoritas que le auxilian en la 
humanitaria tarea, y personal facultativo 
del hospital. 
Diariamente y con gran aprovechamien-
to se siguen dando las clases de primera 
enseñanza, donde acuden tos enfermos 
que pueden hacerlo, uñosa ampliar sus 
conocimientos y oíros a desterrar el per-
nicioso analfabetismo. 
También y diariamente se celebra la 
fiesta del mes de María, espectáculo 
hermoso y consolador al que acuden 
todos los enfermos y en el que algunos 
toman parte, entonando cánticos de 
honor a la Virgen. 
Entre los donativos recibidos figura 
un carro de leña, donado por los seño-
res Hijos de D. Agustín Biázquez, y un 
medicamento antipalúdico en inyeccio-
nes, que remite para ensayo el farma-
céutico de Valladolid, Sr. Calvo Oliva-
res, por conducto de la Cruz Roja. 
Completamente restablecidos, salie-
ron el día 10 para incorporarse a sus 
respectivos cuerpos en Africa, los si- | 
guientes hospitalizados: 
Alejandro López Fernández, del regi-
miento San Fernando; Antonio Bustos 
Muñoz, del regimiento Borbón; Fran-
cisco Aguilar Montes, del regimiento 
Granada; cabo Francisco Rubio Martin, 
del regimiento Ceriñota; Braulio Zafra 
Aguilar y Mariano Jurado Arenas, del 
regimiento San Marcial; Cecilio Palomo 
Chozas, del regimiento Andalucía; Pe-
ñQUñ OXIGENADA 
"LUKOL„ 
La más rica en oxígeno, 
la m á s estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
U i! ioelor í i h t t e 
PEDID ESTA MARCA 
en Srofusríás y Farmacias 
ESPECIALIDADES 
A G U A D I A B I S I N I A 
el mejor TINTÉ para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata, 
KOLA;. 
OLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
Compañía U Ss^uroj contra incensios a prima fija 
F U fs! O A D A E ÍM 1 3 3 3 
DIO S i l : Mía, i la m le i mti i . eslío lia. im. § 
riS ilOSA|ameda'35 Representante en Aníequera: 
dro Molina González, del Guipúzcoa; 
Antonio Martin Torres y Antpnio Lo-
zano García, del regimiento Africa; Juan 
Minguez Muñoz, del regimiento Farne-
cio; cabo Pedro Olivares Alonso, del 
regimiento Alcántara; Vicente García 
del Valle, de Húsares de Pavía; Vicente 
Cuellar Nieto, de Artillería posición; 
Manuel Cruz Acosta, del tercer regi-
miento Zapadores; Antonio Domínguez 
Romero, Sanidad de Melilia; Galo Gar-
cía Arcas, Intendencia de Melilia;y Ber-
nardo Senés Rodríguez, del regimiento 
España. 
También ha salido con dos meses de 
licencia por enfermo, para Cascalla, 
(Lugo)^ el cabo Baibino Mallo Rodrí-
guez, del regimienío Navarra; quedando 
aún en el hospital 53 hospitalizados. 
lores Ortiz A riza; María Gracia Perca 
Tomás; Ana María Orosco Alamilla; 
Manuel Reina Casasola; José Campos 
Lebrón; Miguel Pozo Romero; Pablo 
Rulz Carrillo. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
María Henares Fuentes, 11 años; 
Eduardo Trascastro Ruiz, 6 meses; Ra-
fael Ramírez La ra, 29 años; Francisco 
Benitez Arjona, 16 meses; Juan Pérez 
Zurita, 2 meses; Carmen Ruiz Rosas, 
17 meses; Concepción Montero García, 
36 años; Josefa Navas López, 47 años. 
Varones, 4.—Hembras, 4. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de s»r publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
De viernes a viernes 
Movimiento de poblaeián «n la te mana. 
Los que nacen 
Juan Muñoz Cuenca; Teresa Ruiz 
García; Carmen Cano Ordóñez; Casi-
mira Ordóñez Cobos; Carmen Rarnos 
Aguilera; Isabel Muñoz Trujillo; José 
Ragel García; Salud García Luque; Do-
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
15 
J 8 
07 
Los que se casan 
Miguel Reyes Jiménez, con María Ber-
múdez Rojas; José León García, con 
Isabel Bravo Gómez; Salvador Martínez 
Soria, con Dolores Sillero Muñoz; An-
tonio Barba Fernández, con Josefa Gó-
mez López; Juan Gallardo Florido, con 
Concepción Gal) udolG. uU: ; u ^ ú Ve-
gas Ruiz, con Catalina Jiménez Navarro. 
ANÚNC1ESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Págma I * — EL SQL OS ANTEQUBRA 
A U T O M O L E S 
ssex i 1922, con nuevas mejoras, im-pidiendo el engrase de las bujías; pisto-
ir í i í í d ^ í o patentado, en «5 que e s t á n 
m dilataciones, C I N C O A S I E N T O S y ruedas m e t á l i c a s . 
tdS. 
AGENTE IWM 
J. d e L O R A 
A N T E Q Ü E R A 
Compre usted el c h o c o l a t e m a r c a 
L a Estrel la al p r e c i o de pese tas 
0 75 paquete de 200 gramos; LOO id. de 300 id.; 
1.25 id. de 350 id.; 1.50 id. de 400 id.; 
1.75 id. de 400 id ; 2.00 id, de 400 id.; 
2.50 id. de 400 id.; 3.00 id. de 400 id. 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
OAFE-KESTOKAN 
rcit «s^i «MI 
JARABES PAB4 REFRESCOS 
ABRIGA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. | Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. | Adufre. |¡ Superfosjato de Cal. 
AbenQs completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remélachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maif. 
ft«)»ti«s«ntames «n les piflncip^cs puntos de Andelacia. 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
frabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
U S I C ñ 
Para afinaciones y reparaciones de 
pianos: Enrique López Sánchez. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor aproximsdo es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
i 
H E M O S 
recibido tinta especial para los 
y fechadores 
; ímñS v a r x S;-;!OK Cf uchoij; y 
Idem para stilografíca: Waterman 
Idem para escribir: 
< S: 
y Sesorhelos 
De venia en la libraría <Ki Sigla XX». 
